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I 
ADDITIONAL MEMO 
concerning the proposal for a Council Decision 
amending for 1976 the import quotas laid down 





1. In its proposal for a Decision1 ) amending for 1976 the import quotas 
laid down by Council Decision No. (75/210/EEC) of 27 March 1975 on unilateral 
~ import arrangements in respect of State-trading countries, the Commission re-
served the right to submit additional information on its proposal by providing 
annexes on quotas for Germany and France. 
• 
• 
2. Following the preparator,y work on coordination carried out b,r its 
staff and the national experts, the Commission has drawn up the attached quota 
lists (see Annex I). 
3. Because of the specific difficulties in the textile industr,y and in 
view of the negotiations under wey or envisaged with several non-member countries 
on the subject of textiles, the Commission considers that the Member States 
should not make full use over the coming year of the facilities under Article 6 
(2) and (3) of the Decision of 27 March 1975 (exceptional increase of quotas 
in urgen·li cases). 
To this end the Commission proposes that the Council enter in the 
'Minutes the declaration contained in Annex II; this declaration forms an integral 
part of the Commission proposal • 




LISTE DES ANNEXES 
. 
• Listes contingentaires 
Projet de declaration a inscrire 
au P.V. du Conseil en ce qui con-
cerne l'application de l'article 




L I S T E S C 0 N T I N G E N T A I R E S 
ANNEJ\.E 1I - ALBANIE 
c~ FRANCE 
Numero du tarif Quantites VJlcurs NO douanicr commun Designation des marchJndises (en miiiJcrs Jc FF) 
1 ex 22.09 Boissons spiri tueuses 200 
2 ex 27.09 Pet role brut lOO 000 t 
3 ex 55.09 Tissus de cot on 235 
4 ex 58.02 Tapis divers travailles a la main 460 
5 ex Ch.60 Vetements et sous-vetements de 
bonneterie 680 
6 ex Ch. 61 Confections en tissue divers 2 535 
7 divers Aut res produits 650 
ANNEXE Ill - BULGARIE 
d) FRANCE 
Numrro du tarif Quantaes Valeurs N• douamcr commun DCs1gnatwn des mJrchandJscs (en null•c" de H') 
1 01.04 A I b) Moutons (autres que reproducteurs de race 55 000 tctes 
pure) PA(') 
2 04.06 Miel 90 t 
3 07.01 M Tomates fra1ches 700 t PA (') 
(du 15 aout au 
31 octobrc) 
300 t I' A(') 
(du Jcr novcmbrc 
l :m 31 decembrc) 
4 I 08.04 A I R a1sins frais de table 1000 
I (du 
I 15 novcmbre au 31 d,:ccmbre) 
5 08.12 ex C l'runeaux (en cmballages de plus de 50 kg) 250 t 
6 ex 17.04 Confiserie 200 
22.09 ex C I ik:~sons spiritueuses 
I 7 600 
8 divers Aut res produits agrico1es 10 000 
9 32.05 M atiercs colorantcs org.uuques synthcuqucs I 3 220 
(1} PA = possibtJJtt d'Jugmem.ltlOO. l'.mgml!ntJtlon cvcmuellc de cc lOlltlllgL'nt est ~OUffil')C Jll\. dJSjlO'iltiOn') des arw:ks 3 a 7. 
NO Numfro du tari£ douamer commun 
10 51.04 l 56.07 
ll ex 54.05 
12 55.09 
13 ex 58.02 
14 ex chapitre 60 
15 ex chapttre 61 
16 61.02 ex B 
17 ex 61.05 
18 ex 62.02 
19 ex 69.08 
20 69.11 
21 ex chap. 69 
22 85.15 A ) 
ex III ) 
c ) 
ex 85.21 ) 
23 ex 85.21 
24 ex 90.28 
25 ex 97.03 
26 divers 
ANNEXE Ill - BlJLGARIE 
d) FRANCE 
DCstgnatton des m.udlJndiscs 
Tissus de fibres synthetiques et artificielles (dont au 
maxtmum 25 tonnes de ttssus de fibranne) 
Tissus de !in 
Tissus de coton 
Tapis tisses de style folklorique 
Bonncterie (dotlt au maximum 6ID000FF de bonne-
terie de coton) 
Articles confectionncs y compris vctements de travail, 
sous-vctements en tissus et chemises 
Blouses brodces 
Mouchoirs en cot on 
Draps de lit, nap pes et aut res 
en coton 
Carreaux de faience 
Porcelaine de menage 
Articles ceramiques folkloriques 
Appareils recepteurs de radiodiffu-
sion et leurs pieces detachees 
Composants e1ectroniques 
Appareils de me sure 
Jouets 
Aut res produits industriels 


















(1) Dans 1'uti1isation de ce contingent, la France veillera ace que la part des 
importations de chemises et de pyjamas soit determinee en 1976 en proportion 





















Numcro du tarif 
douamcr commun 
01.04 A I b) 
04.06 






1 56.07 ex B 
ex 53.11 
ex54.05 } 







ex Ch. 61 
61.01 ex B 
l 
ANNEXE IV - HONGRIE 
d) FRANCE 
DCs1gn.tt1on Jcs mJ.rchandJscs 
Ovins (autres que rcproducteurs de race pure) 
Miel 
B01ssons spiritueuses 
Autres produits agrico1es 
Matieres colorantcs organiqucs synthetiques 
Tissus synthetiques 
Tissus de rayonne 
Tissus ~e fibranne 
Tissus de laine 
Tissus et articles en !m 
Tissus de coton ecru 
Tissus de coton autres 
Tap is 
Bonneteric (dont au maximum 132 000 paires de gants 
et 154 tonnes de sous-vctements en coton) 
Vetements 
Blouses brodecs 
62.02 ex B I Lingerie de lit et de table en coton 
62.02 ex B Articles confectionnes en tissus 
eponge 
Porcelaine de Herend 
Porcelaine hongroise 
Quantitcs 





















(1) Dans l'uuhsatJon de ce conttngcnt, la France veallcra ace que 1-!.J'art des imyortauons de chemise:', et pyJamas en 197&"' ~oLt d(·termmCc en proporuon des 
Jmportattons rl:J~Jst!cs pour lt:s m(mcs produtt~ en 1973' 19 ( 4 OU l g7 5 • . 
P;tr aJllcurs,jhJ;·H:~·lCC vetllera j, cc que le~ Importations de pan talon~ ne d(vassent pas en 197610~% des 1mportauons rCahsecs pour cc prodUJt en 
1974 ou l::J 1 J• 
NO Numero du tarif douanier commun 
21 85.15 A a lll,l 
exC 
ex 85.21 
22 ss.ts A ox m,l 
exC 
ex 85.21 
23 ex 85.15) 
ex 85.21) 
24 ex 90.28 
25 90.12 
26 ex 91.02 
27 ex 97.03 
28 divers 
ANNEXE IV - HONGRIE 
d) FRANCE 
Designation des marchandises 
Appareils recepteurs de radiodiffusion, leurs parties et 
pieces detachees 
A~pareils recepteurs de television. leurs parties et 
pi ces detachees 
Composants e1ectroniques 
Apparei1s e1ectriques ou e1ectroni-





Autres produits indust rie1 s 









ANNEXE V - POLOGNE 
d) FRANCE 
-
Numero du tarif Designation des marchandises Quantites Valeurs No douamer commun (en milliers de FF) 
1 01.04 A I b) Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 30 000 t~tes 
PA (1) 
2 02.01 B II, Abats comestibles de l'espece ovine 
ex d) domestique non destines a la fabrica- 2 700 
tion de produits pharmaceutiques I 
3 04.06 Miel 60 t 




5 22.09 CIV,} 
ex V Boissons spiritueuses 1500 
6 divers Autres produits agricoles 4000 
7 27.01 ex A (Charbon a coke) P.M. (•)(2) 
8 27.01 ex A (Charbon) (2 200 000 t) 
9 32.05 Matieres colorantes organiques 
PA (1) (•) 
1 13::> 
10 51.04 A } 56.07 A Tissus de fibres synthetiques continues ou discontinues 52,5 t 
11 51.04 exB • Tissus de rayonne 191 t 
(1) PA = possi~ilite d'augmentation. 


















Numero du tarif 
douamcr commun 
ex 53.11 








60.04 } ex 60.05 
ex chapitre 61 
ex 61.05 
62.02 ex B 
divers 
ex 69.07 } ex 69.08 
ex 69.11 } 
69.12exD 
ex 82.09 
85.15 A l 





ANNEXE V - POLOGNE 
d) FRANCE 
Designation des marchand1ses 
Tissus de laine pure et melangee (polyester) 
Tissus de !in et articles en !in : linge de table et de lit 
de t,..;l~tte : 
Tissus de coton 
Tissus de fibra.nne 
Tissus et sacs de jute 
Tapis 
Bonneterie a !'exclusion des gants (dont au maximum 
110 tonnes pour les sous-vctements de bonn<:terie de 
coton) 
Vetements, sous-vctements pour hommes et femmes 
(dont au ma:,imum915 000 FF pour chemises pour 
hommes et pviamas) 
Mouchoirs en coton 
Lingerie de table, de lit ou de toilette en coton 
Articles textiles 
Carreaux et dalles 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette en porce-
laine et porcelite 
Couteau:x: 
Radiorecepteurs, appareils de television, semi-conduc-
teurs et pieces detachees 
Isolateurs 
Planeurs et equipements 


















(') Dan~'uuhsauon de ce contingent, ~a France vetllera a ce que la part des ImportatiOns de pantalons en1J76smt dCteri!lmte en proportiOn des 
importations reahsees pour CC prodUI! en 1973, 1974 QU 1975o 
N• Numero du tarif douamer commun 
29 ex chapitre 89 
30 divers 
31 90.28 ex A } 
exB 
32 90.12 
33 91.02 } 91.03 
34 ex 97.03 
35 divers 
ANNEXE V - POLOGNE 
d) FRANCE 
Desigr.ation des marchandises 
Chalutiers, chalutiers polyvalents de 
par l'arriere 
Equipements pour navires 
gran de p~che 
Instruments et appareils electriques ou electroniques de 
mesure, de verification, .de controle, de regulation ou 
d'analyse 
Microscopes optiques 
Pendulettes, reveils a mouvements de montre et mon-
.tres pour vehicules 
Jouets 
Aut res produits industrials 









ANNEXE VI- ROUMANIE 
d) FRANCE 
N• Numero du tarif Designation des marchandises Quantites Valeurs douanier commun (en milhers de FF) 
..-.: 
1 01.04 A I b) Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 50000 
tetes PA (1) 
-2 .. 
t ' 
04.06 Miel 1300 
. 
3 07.01 M Tomates fralches (im&ortees du 15 au 20 mai et du 15 
,, octobre au 31 decem re) 6000 t 
(dont 200 t 
du 15 au 
31 octobre) 
4 22.09exC Boissons spiriteuses 100 
5 divers Aut res produi ts agricoles 10 000 
6 ex 27.10 Essence d'automobile 100 000 t 
7 27.10 C exl, } Gas-oil et fuel domestique 600 000 t 
ex 11 
8 27.10C exll Mazout (fuel-oil) leger et lourd a faible teneur en 
sou£ re 100 000 t 
9 27.13 ex B Paraffine raffinee 1200 
10 48.01 A Papier journal 1800 t 
11 51.04 A ~ Tissus de fibres textiles syntheti-56.07 A ques continues_ ou discontinues 336 t 
12 51.04exB Tissus de rayonnt.: 105 t 
13 ex53.11 Tissus de laine 2 645 
(') PA .. possibilitl! d'augmentation. L'augmentation eventuelle de ce contingent est so~tmise awe dispositions des articles 3 l 7. 
(l) 
Numcro du tarif N• dou.uaer commun 
14 ex54.05 } 
ex 55.09 
15 55.09 
16 56.07 ex B 
17 58.02 
18 ex eh. 60 
19 ex eh. 61 
20 61.02 ex:B 
21 ex 62.02 
22 ex 62.02 
23 62.03 ex B 
24 ex 69.07 } 
ex 69.08 
25 69.12 c 
26 85.15 A ex Ill} 
exC 
ex 85.21 




AHNEXE \;I - ROUMANIE 
d) FRANCE 
De•ignatwn des marchandiscs 
Tissu~ de !in et mctis: coton et !in, coton et chanvre 
Tiosus de coton 
Tissus de fibranne 
Tap is tisses 
Bonneterie 
Vetements 
Blouses et robes brodees (folklore 
roumain) 
Linge de ma1son 
V1tr3ges en coton 
Sacs d'cmballagc en coton 
Carreaux de ccramique 
Fa·,ence de menage 
Apparul~ rl-ccpteurs de radiodiffusion et de television 
er leur.~ piec.es dctachees 
Semi-eondueteurs 
Apparc:lls elcctriques ou electroniques de mesure, de 
verification et de controle 
Jouets 
Autres produits industrials 





16 980 (1) 













Dont: ~(>0 000 f•.urc;, au maxonoum, de gants de bonn•·tce~c non eiJstlque et non c•outchoutce. 2 2 U O' I' .1u m:nnnum p(JUT k' sou:,~vCtcmcnts de bonnetcne en coton. 
?.) "" ~utolo• otJon de cc tOJltlllg<:nt, la Franu. wdlcr.o io cc que Lo part de• unportatlons de panulons, chcnuses et pyJamas en J (S Q Q J J• .w m.IXmJUm pt)Ur les pull-ovtr'\. 





ANNEXE Vli - I'C.Hf.COSLOVAQUIE 
d) FRANCE 









































Autres produits agricoles 
Produns derives de Ll dtstiiLuion des goudrons de 
houille, dcstines a etre utilises comme carburants ou 
combu<>ubles 
.Marieres wlorantc<; organiqucs :.vnthetiques 
Papier journal 
Tissu> de tlbt c:. textiles "nthetiques et :nuficielles 
continue'> (dont 64 t de rayonne) 
Ti:.sus de !aim: ou de poils fin> 
Tts:.us Jc hu ou de ramie 
Autrcs ti~sus de coton 
Tt'"''~ de hhrc> textll•' ,vnthctiques ;:r .utificielles dis-
wntinues (dont 70 t de fibranne) 
Tapi~ 
Bonneterit: : gantenc de bonneterie, sous-vetcments, 
vl-rcments dc dcssus, et autres articles de bonncteric 
non elastique ni caoutchoutee (dont 198 t de vetements 
en coton et 107 000 paues de gants) 
J 
V etemenb d(; dt:"m et dt: dessous pOlll homnH.:5., 
garc;:onnets, femmes, fillcttes et jeunes enfants, y compri; 
(hemise' (dontll15000 FF d'articles en coton et 
1 015 000 FF de (_hemiscs et pyjamas) 
10000 





















N• tarif douanier 
commun 
16 ex 61.05 
17 ex 62.02 
18 ex 69.08 
19 69.11 } ex 69.12 
I 
ex 82.09 20 
21 85.1.5 A ex lii } 
85.15 ex C 
22 ex 85.21 
23 85.25 A l B exC 
24 90.12 
25 .ex 90.28 
26 91.02 
27 ex 97.03 
28 divers 
-
ANNEXE VII - TCHECOSLOVAQUIE 
d) FRANCE 
D<.~s1gn.uion des n1.1rchand1ses 
Mou<:hoirs et po<:hettes en coton 
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de ctll·,mc, 
en !in ou en coton 
Carreaux, paves et dalles de pavement ou de rcvcte· 
meut 
Vaissellc et arucles de menage ou de toilette en porcc-
bine ou en faience 
Cuuteaux en acier inoxydablc 
Appare~ls recepteurs de rad10diffusiOn et de television, 
et !curs pteces detachces 
Transistors et elements similaircs a semi-conduueur~ 
montes, leurs parties et pieces detachees 
Isolateurs 
Microscopes optiques 
Im.truments et appareils Clectriques ou clectroni<;: .cs de 
lllC&ure, de Verification, de COUtroJe, de regulatiOn Oll 
d'analyse 
l'endulettes et n!veils a mouvements de montre 
Jouets 






















ANNEXE VIII - URSS 
c) FRANCE 
Numerodu 
N• tari( douanier Designation des marchandiscs Quantites 
commun 
1 22.09 C ex IV Vodka 
2 divers Autre a produits agricoles 
3 27.01 ex A (Anthracite) 
4 27.01 ex A (Charbon) 
5 ex 27.09 Petrole brut 6 000000 t 
6 27.10Aexi } Essence 190000 t 
ex ll, lll ex b 
7 27.10 C ex I } .. Gasoil et fuel-oil domestique 1650000t ex 11 
8 27.10 C ex ll Fuel-oillcger et lourd 800000 t 
9 27.13 ex B Paraffine raffinee 900t 
10 48.01 A Papier journal 15600t 
11 55.09 Tis~us de coton 792 t 
. 
12 56.07B Tissus de fibranne 156 t 
13 69.11 } Vaisselle et articles en faience et en porcelaine ex 69.12 .. 
14 85.15 A ex lll,} Appareils receptcurs de radiodiffusion et de television, 
exC !curs partie~ et pieces detachces (dont4 070 000 FF au 
maxunum pour lcs appareils de television et 
2 680 000 FF au maximum pcaur les 
chaines compactes 1 tuners et tuners 
ampl ificateurs) 
15 85.21 D,exE Composants clcctroniques 
16 89.01 B ex I Hydroglisscurs 
17 90.12 Microscopes optiques 
18 ex 90.28 Appareils electriques ou electroniques de mesure 
19 91.01 } 91.07 Montres et leurs mouvements et pieces detachees 91.11 
20 ex 97.03 joucts 
21 divers Aut res produits indust riel s 
( 1) PA • possibilitc d'augmentation. l.'augmcntJtion evcntuclle de ce contingent est soumise aux dispositions des articles 3 a 7. 
(1) I'.M. •• f>ru memor~a. L'amportation de ccs produits est soumise aux dispositions de l'anicle 2. 
(1) I'.M. ~ pro memoria. 
Valcurs 
(en millicrs de FF) 































































Designation des marchandises 
Plants de pcpinieres 




Tissus de coton 
Tissus de fibranne et tissus de decoration ou 
d' ameublement 
Tapis 
Articles de bonneter.e (dont au maxtmum 40 eoo 
paire~ de gants et715 000 FF de sous-vetements de 
coton) 
Co11ants en fibres synthetiques 
Vetements 
Articles textiles divers 
Carreaux de revetement en ceramique 
Porcelaine de menage 
Articles en porcelaine de Meissen (y compris vaissellc 
de dccors de Meissen) 
Couteaux 
Moteurs clectriques 
Appareils recepteurs de radiodiffu-
sion et de television leurs accessoi-
res et pieces detachees (dont au 
maximum 2.000.000 FF pour chaines 





























('' PA -,_ possJbiJite d'dugmtntation. L'augmentatton Cventuelle de ce contingent est soumise aux dispo~itions des arttdes 3 et 7, en cas de besoan 
1 
en fnncuon d"" mod•htcs de gestion appliquecs ~ l"lmportatJon de ces produ1ts. 











ANNEXE JX - REPUBLI ~UE DEMOCRATIQUE ALL YIANDE 
c) FRANCE 
Numcro du I tar~f douanier Designation des marchandises Quantites 
commun I 
85.25 A,) 
B, ex C ) Isolateurs 
89.01 B Bateaux de plaisance et de sport pour 
ex I la navigation maritime 
ex 90.28 Materie1s et appareils electroniques 
ou electriques de contr6le, de me-
sure et de regulation 
90.12 Microscopes optiques 
91.01 ) 
91.02 ) Montres, revei1s, pendules et 91.03 ) 
91.07 ) fourniturs d 1horlogerie 
ex 91.11) 
ex 97.03 Jouets 
divers Aut res produits industriels 
Valeur 






































ex 57.10 } 
















ANNEXE X- R£PUBLIQUE POPULAIRE DE CHIN!_ 
c) FRANCE 
Designation des mardtandises Quantites 
Produits divers de la peche 
Autres produits agrico1es 
Matieres co1orantes organiques synth·}~iques 
Crepes ; tissus de soie autres qu'ecrus 
Tissus de fibres artificielles continues (rayonne) 
Tissus de laine ou de poils fins 
'Tissus de coton 
Tissus de fibres text lies artificielles discontinues 
(fibranne) 
Tissus et sacs de jute neufs 
Tapis 
Bonneterie (dont: 
.L vetcmcnts de dessous en bonneterie en toutes 
maticres textiles (coton et fibres synthetiques) : 
126 t au maximum 
- gants : 47 250 paires au maximum) 
Vctements, acccssoires du vetcment, parapluies (dont: 
vctements de dessous pour hommes et gar~onnets en 
toutes matit:res textiles : 3 30000 FF au maximum) 
Mouchoirs 
Linge de maison brode d'un poids inferieur a 100 
g/m1 
Linge de maison brode autre 
Linge de maison non brode 



























ANNEXE X - REPUBLTQUFl POPULAIRE DE CHINE 
c) J.i'RANCE 
Numero du 
tarif douanier Designation des man:handises 
commun 
ex 69.11 Vaisselle et articles de menage en porcelain"e 
85.15 A ex Ill Appareils n!cepteurs de rad.iodiffusion 
91.02 Pendulettcs et reveils a mouvement de montre 
ex 97.03 Jouets, mode1es re dui t s pour 
divertissement 











ANNEXE XI - CORE.E DU NORD 
b) FRANCE 
Numcro Ju Valcurs 
NO t:tnf douanicr Designation de< marchandises Quantites (en milliers 
commun de FF) 
1 ex chapitres 
60 et 61 Vetements 710 
2 ex chapitres 
50 a 59 et 62 Autres produits textiles 770 
3 divers Aut res produits 1100 
ANHANG II - ALBANIEN 
b) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wert in Gemeinsamen Warenbezeichnung Menge Millionen Dfli Nr. Zoll tarifs 





Verschiedene Texti1- und 60.02,60.04, 2,0 60. 05,61. 01' Bek1eidungserzeugnisse 





ANHANG III- BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummcr des Wertm 
Nr. Gcmcins.1men W •renbczcichnung Mcnge M•llloncn DM Zollrarifs 
I I I 
1 ex 06.02 } Azalcen und Schnittblumen 0,3 
ex 06.03 
2 ex 07.01 Friihkartoffeln 3,0 
3 ex 73.20 TcmperguBfittings 0,16 
4 ex 76.01 Rohaluminium 4,0 
5 ex 79.01 Fein- und Feinstzink einschlicBlich Kathodcnzink 10,6 
6 ex 28.38 l ex 31.02 Verschicdene chemische Erzeugnisse 21,2 ex 31.05 (davon: Harnstoff) (5,83) 36.02 
Lfd. Nummcr des 
Nr. Gcmcrnsamen 
Zolltarlfs 
1 I ex 40.11 } ex 62.04 
8 ex 53.11 
9 ex 55.09 
10 ex 55.09 
11 ex 56.05 
12 ex 56.07 











15 ex 61.01 l ex 61.02 ex 61.03 ex 61.04 
16 ex 61.01 l ex 61.02 ex 62.02 
17 ex 61.09 
18 ex 61.09 
19 ex 62.02 
20 ex 42.02 
21 ex 42.03 
22 ex 42.03 
23 ex 64.02 
ANHANG III - BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
Warenbezcichnung 




Game aus Polyamidfasem 
Gewebe aus synthetischen oder kiinstlichen Spinnfasern 
Strick- und Wirkwaren 
Passive Lohnvercdclung fur Ober- und Untcrkleidung 






Ledergalanteriewaren (Taschen, Brieftaschen u. a.) 
StraGenhandschuhe aus Lcder 
Lohnveredelung fur Lederhandschuhe 
Schuhe mit Oberteil aus Leder 


















Lfd. Nummer des 
Nr. Gcme1nsamen Zolltarifs 
24 ex 64.02 
25 ex 44.15 
26 44.18 
27 ex 46.03 
28 ex 46.03 
29 48.09 
30 ex 69.08 
31 ex 69.11 } ex 69.12 
.32 ex 70.13 
33 ex 85.25 
.34 ex 73.14 
35 ex 73.23 I 93.02 C:>.. 93.04 ex 93.07 
.36 ex 73.32 } ex 82.01 
37 97.02 } ex 97.03 
38 ex 97.05 
39 ex 97.06 
ANHANG III - BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
Warenbezeichuung 
Lohnvereddung fur Schuhe mit Oberteil aus Leder 
Sperrholz 
( davo11: Furni<.:rplatten) 
Holzspauplattcn 






Isolatoren aus ker.unischcn Stoffen 
( davon: fur Industric) 
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwcrke 
Eiscn-, Stahl-, Blcch- und MctallwJren 
(JC Waren-Nr. nicht mehr als) 
Erzcugnissc der Stahlverformung 
























ANHANG IV - UNGARN 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummcr des Wcrt in 
Nr. Geme1nsamen Warenbezeichnung Menge Milhoncn OM 
Zolltanfs 
1 ex 73.02 Ferrosilizium 75 % 0,32 I 
' 
2 ex 76.01 Rohaluminium, legiert 8,5 
3 76.02 Stabe, Profile und Draht aus Aluminium 1,8 
4 76.12 Kabel, Seile und Litzen aus Aluminium o,64 
5 Verschiedene chemische Erzeugnisse 27,56 
ex 28.38 
1 
( davon: Kalkammonsalpcter (9,75) 
ex 31.02 Sprengstoffe (3,18) 
ex 31.05 Aluminiumsulfat) 9 900 t (1 '98) 
36.02 
Lfd. Nummcr des 
Nr. Gemeinsamcn 
Zolltarifs 
6 ex 40.11 } ex 62.04 
7 ex 62.04 









9 ex 55.05 
10 ex 60.01 
11 ex 60.02 l ex 60.03 ex 60.04 ex 60.05 
12 ex 60.02 






14 ex 61.09 
15 ex 61.01 } ex 61.02 
16 ex 61.02 ) ex 61.05 
ex 62.02 
17 ex 62.02 
18 ex 62.04 
ANHANG IV - UNGARN 
c) DEUTSCHLAND 
W Jrenbczeichnung 
Reifen und Luftmatratzen 
Lohnveredelung von Luftmatratzen 
Verschiedene Textilien 
Baumwoll-Garne 
Passive Lohnveredelung fi.ir Maschenmeterware 
Strick- und Wirkwaren 
Passive Lohnveredelung fiir Handschuhe und Miitzen 
Passive Lohnveredelung fi.ir Ober- und Unterkleidung 
Manner und Frauen 
Passive Lohnveredelung fiir Miederwaren 
Oberkleidung fi.ir Manner und Frau'en 
Textile Volkskunsterzeugnisse 
Bettwasche und Haushaltswasche 
Planen, Markisen 























































ex 68.16 } ex 69.02 
ex 69.11 










Ledcr- und Galantcricwarcn 
Lohnveredclung von Lcdcr und Galantcriewarcn 
Handschuhe aus Leder 
Handschuhe aus Leder (1) 
Lohnveredelung von Handschuhen aus Lcder 
Schuhe 
Schuhe (1) 
Lohnveredclung von Schuhcn oder Schuhtcilen 
Holzspanplatten 
Schilfrohrmatten und -platten 
Kleinkorbwaren 
Taschen aus kiinstlichen Flechtstoffen 
Magnesit- und Chrommagnesitsteine 
Herender Porzellan 
Haushaltskeramische Erzeugnisse 
Glaskolben fiir Isolierbehiilter 
Wirtschaftsglas, mundgeblasen 
Isolatoren aus keramischen Stoffen 
( davon: fiir Industrie) 
Isolierflaschen 
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke 
(1) Gcgcn Ausfubr von Lcder im Verbaltnis 3:2 (Lcder: Scbube bzw. Lcderhandschube). 























Lfd. Nummcr des 






41 ex 73.32 } ex 82.01 
42 92.05 } ex 92.10 
43 97.02 
44 97.02 
45 ex 97.06 
ANHANG IV - UNGARN 
c) DEUTSCHLAND 
Warenl>czcichnung 
Eisen-, Blech- und Metallwaren 
(davon: 
Einheitskanister 
Pistolen und Revolver 
Jagdwaffen 
Geschosse und Munition 
Sonstige EBM-Waren) 
Erzeugnisse der Stahlverformung 
(davon: Schaufeln und Spaten) 
Musikinstrumente 
Spielwaren und Puppen 
Lohnveredelung von Spielwaren und Puppen 
Sportartikel 
Wcrtm Menge Mllhoncn OM 
5,81 










ANHANG V - POLEN 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Gemeinsamen Warenbezeichnung Menge MillionenDM Zolltarifs 
1 ex 07.01 Speisekartoffeln 80 000 t 
2 ex 73.20 TemperguBfittings 2 120 t (5,3) 
3 ex 73.02 Ferrolegierungen 2,12 
4 ex 79.01 Zink in Blacken 14,84 
5 ex 79.03 BLeche fiir Zinkanoden 0,16 
Lfd. Nummer des 
Nr. Gemeinsamen Zolltarifs 
6 ex 79.03 
1 ex 89.01 
8 
ex 28.38 l ex 31.02 ex 31.05 36.02 
9 ex 40.11 } ex 62.04 
10 ex 51.04 
11 ex 53.11 
12 ex 54.05 } ex 62.02 
13 ex 55.09 
14 ex 55.09 
15 ex 55.09 
16 ex 55.09 
17 ex 56.07 
18 ex 57.10 











21 ex 60.03 } ex 60.05 





Verschiedene chemische Erzeugnisse 




Reifen und Luftmatratzen 
Kunstseidengewebe 






Zellwollgewebe, roh und ausgeriistet 
Gewebe aus Jute 
Strick- und Wirkwaren 
Passive Lohnveredelung fiir Ober- und Unterkleidung 
Passive Lohnveredelung fiir Sauglingskleidung 
Menge 
























Lfd. Nummer des 
Nr. Geme1nsamen Zolltarifs 
22 ex 61.01 } ex 61.02 
• 23 ex 61.01 
24 ex 61.02 
25 ex 61.02 l ex 61.05 ex 62.02 
26 ex 61.03 l ex 61.04 
27 ex 61.05 } 
ex 62.02 
28 ex 61.09 
29 ex 65.01 
30 ex 41.02 
31 ex 42.02 
32 ex 42.03 
33 ex 42.03 
34 ex 64.02 
35 ex 64.02 
36 44.15 
37 44.18 
38 ex 46.02 
39 ex 46.03 
40 48.09 
41 68.01 
42 ex 69.02 




Oberkleidung fiir Manner 
Oberkleidung fiir Frauen 
Volkskunsterzeugnisse 
Unterkleidung fiir Frauen und 
Unterkleidung fiir Manner 
Haushaltswasche, Taschentiicher 
Passive Lohnveredelung fiir Miederwaren 
Hutstumpen 
Kalbleder gegerbt und zugerichtet 
Lederwaren, Ledergalanteriewaren 
Lederhandschuhe 
Lohnveredelung fiir Lederhandschuhe 
FuBbekleidung aus Leder einschlieBlich Sportschuhe 
Lohnveredelung fiir FuBbekleidung aus Leder 
Sperrholzplatten 
( davon: Furnierplatten) 
Holzspanplatten 
Schilfrohrmatten und -platten 
Kleinkorbwaren 
Faserplatten 
Bord- und Pflastersteine 
(davon: mit Verwendungsauflage Berlin 
m it Verwendungsverbot m Bayern, Baden· 
Wiirttemberg und Hessen) 
Schamottesteine 

























LfJ. Nummer des Gemcinsamen Nr. Zolltanfs 
43 e:>.. 69.11 } 
ex 69.12 
44 ex 70.:2 
45 e:>.. 7C.13 
46 e;.: 85.2.5 
47 ex 98.15 
48 ex 73.14 
49 e:>.. 73.23 1 93.02 I ex 93.04 C)~ 92.07 
50 ex 73.32 } 
e:>.. 82.01 
51 92 .. 05 } 
ex 9:.10 
52 97.02 I ex 97.03 ex 97.05 
53 ex 97.06 
A..."'JF.ANG V - PO!.EN 
c) DEUTSCHLAND 
Warcnbezeichnung 
Geschirr at:s Porzellan, Steingut u:1d anderen kerami-
schcn Sto£fen 
Glaskolbc.1 fiir Jsolierbehalter 
Wi~tscl·.a~tsglas, mundgeb!asen 
Isol::.torcn aus keramischen Stoffen 
( dc.von: fhr Ir.dt.st:iel 
Isoli.:rflas=hen 
Erz.:ugnisse der Zieherden ur.d Ka!twalzwerke 
Eiscn-, Bh:ch- und M::tallwaren 
(je 7stel!ige W::.r-::n-Nr.) 
Erzeugnisse der Stahlve:formung und der Schrauben-
in<!us~rie 
( dc.;;ot.: Schaufeln und Spa~en, 
rohe Schraub.:n) 
Kleinmusikinstrumente 
S:_Jiclw::.rcn ur.d Christba":Ims::hn:uck 
( d:::von: Christba":Imsc.i.muc..l<, 
Pltis::hwaren) 
S;_Jort:-.rtikel 
















ANHANG VI - RU.tv.AN~EN 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wcrt an 
Nr. Gcmetnsamen Wa1enbezcichnung M~nJe ~.,Ihun<n DM Zolltanfs 
1 e;c 76.01 Rohaluminium 31,8 
2 ex 76.02 AlumiaiumJraht 5,09 
.. 3 76.12 Kabcl ur.d Seile aus Alur.1ini>~m Ot54 
4 ex 79.01 Zir.kblikke 6,36 
5 ex 51.04 Gcwebe aus kiinstlich~n Spinnfaden (Visk.:>se:;ew.:be) 1,32 
6 ex 51.04 Cordgewebe aus kiinstli~hen SpinnfaJ.::n fur d:e Rei-
fenherstellung 1,99 
7 ex 53.11 Gewcbe aus Wolle 3~18 
8 ex 54.05 } Leinengewcbe und Haushaltswas~he 1.32 ex 62.02 
9 ex 55.07 } G.::webe aus Ballmwolle, roh, f..ir Recxp0rt 3,31 
ex 55.09 
10 ex 55.09 Gewebe aus Baumwolle 7,29 
11 ex 56.07 Gcweb.e ails synthctischen oc!er kiiastlic:1en Spianfa- 9,27 
s.:rn 
12 ex 56.07 Gcwcbe aus ki:nstlifficn Spix.nfas.:m, roh, f:ir R..:ex;>ort 3,45 
Lfd. Nummer des 
Nr. Gemeinsamen Zolltarifs 
13 ex 60.02 
) ex 60.03 ex 60.04 
ex 60.05 






15 ex 60.03 I ex 60.04 ex 60.05 
16 ex 60.05 } ex 61.02 
17 ex 61.01 
18 ex 61.01 I ex 61.02 ex 61.05 ex 62.02 
19 ex 61.02 
20 ex 61,03 
21 ex 61.04 
22 ex 61.05 } ex 61.09 
23 ex 62.01 
24 ex 62.02 
25 ex 65.01 
26 ex 42.02 
27 ex 42.02 
28 ex 42.03 
29 ex 42.03 




(davon: Unterkleidung aus Baumwolle 
Striimpfe aus synthetischen Spinnstoffen 
Striimpfe aus Baumwolle) 
Passive Lohnveredelung Oberkleidung, Unterkleidung 
Passive Lohnveredelung, Strickwaren 
Badeanziige aus synthetischen Spinnstoffen 
Oberkleidung fiir Manner 
Volkskunsterzeugnisse 
Oberkleidung fiir Frauen 
Unterkleidung fiir Manner 
Unterkleidung fiir Frauen 
Taschentiicher, Miederwaren 
Decken aus Wolle 
Bettwasche und Haushaltswasche 
Hiite und Hutstumpen 
Lederwaren 
Lohnveredelung von Lederwaren 
Lederhandschuhe 
Lohnveredelung von Lederhandschuhen 
Wert in Menge Millionen DM 
48,76 



















Lfd. Nummer des 
Nr. Gemeinsamen Zolltarifs 
30 ex 64.02 
31 ex 64.02 
.32 ex 64.02 
33 44.15 
34 44.18 
35 !X 46.03 
36 48.09 
37 68.01 
38 ex 82.01 




Schuhwarcn (nur fiir deutsche Hersteller) 






Bord- und Pflastersteme (mit Verwendungsverbot in 
den Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern) 
Schaufeln und Spaten 
Menge 
17 800 cbm 
~0 600 cbm) 
63 ·6oo cbm 






























































Lfd. Nummcr des Gemc1nsamcn Nr. Zolltanfs 
7 ex 30.04 
.., ex 54.05 
I ex 59.04 
ex 62.03 
ex 62.04 




9 ex 51.04 
ex 56.07 
10 ex 53.07 
ex 56.05 
ex 55.05 
11 ex 65.01 
12 ex 53.11 
ex 56.07 
13 ex 54.05 
ex 62.02 
ex 55.09 
14 ex 55.09 
ex 56.07 
15 ex 55.09 






























Gewcbe aus Wolle, Schals aus Wolle 
Lcinengcwebe und Haushaltswasche 
davon Geschirrtiicher max. 
Gcwcbe aus Baumwolle (ausgen. bcdrucktl 
Gewebc aus Baumwolle, bedruckt 
Stm.k- und Wirkwaren 
Passive Lohnveredelung Oberkleidung 





































































&~HANG VII - TSCHECHOSLOWAKEI 
c) DEUTSCHLAND 
W arenbezeichnung 
Obcr- und Untcrkleidung fiir Manner und Frauen 
Taschcntiicher und Frottiertiicher 
Leder- und Lcdergalanteriewaren 
( davon: Lohnveredelung) 
Lcder- und Sporthandschuhe 




( davon: Furnierplatten) 
Holzspanplatten 




Bord- und Pflastersteine 
Magncsit- und Chrommagnesitsteine 
Schmclzbasaltwaren 
Schamottesteine 
Wand- und Bodenfliesen (glasiert) 
Gc~chirr aus Porzellan, Steingut und anderen kerami-
schcn Stoffcn 
Jsolicrflaschcn und Glaskolben fiir Isolierbehalter 








( o, 21) 
6,89 

















{1) Jm Rahmcn dic>cs Konungcnt' kann die Frtr.lung von Emfuhrgenehm1gungen fiir Anzuge aus M1schgeweben {ex 61.01) bcgrenzt werdcn. 
{') Gegcn Ausfuhr von Ledcr im VerhaltmJ: 1 {Lcdcr: Schuhe). 
(3) davon 0,8 Mio DM nur gegen Einfuhr entsprechender Erzeugnisse im 
Verhill tnia 1:1. 
• 
li 
Lfd. Nummcr des 
Nr. Gem ems amen Zolltanfs 
-
37 ex 70.13 
38 ex 85.25 
39 ex 71.16 








42 92.05 } 
ex 92.10• 
43 97.02 I ex 97.03 ex 97.05 
44 ex 97.06 
45 ex 61.02 } ex 62.02 




holatorcn aus keramischen Stoffen 
( davon: fi.ir Industrie) 
Phantasieschmuck 
ErLeugnissc der Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Eisen-, Stahl-, Blech- und Metallwaren 
(davon: 
Einheitskamster 
Schaufeln und Spaten 




(je 7stel1ige Waren-Nr.) 
Kleinmusikinstrumente 






Volkskunstl:f7.eugnisse aus Texulien 




















ANHANG VIII - UdSSR 
b) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wertm Gemeinsamen Warenbczeichnung Mengen Nr. Zolltanfs M1lhonen DM 
1 ex 73.02 Ferrosilizium 75 % I 5 830 t (3,29) .. 
2 ex 73.02 Ferrochrom "3 074 t 
3 ex 76.01 Aluminiumschrottblocke 13 780 t (1 (39,2) 
4 ex 79.01 Fein- und Feinstzink 15 900 t (39,75) 
5 ex 28.38 
ex 31.02 19,08 
ex 31.05 
Verschiedene chemische Erzeugnisse 
36.02 























(1) Auch fur Einfuhren ubcr Drmlander. 
Lfd. f 
Nummer de~ 
Nr I GememsJmcn 
I Zolltanfs 
7 ex 54.05 
8 ex 55.09 
9 ex 55.09 
10 ex 55.09 
11 ex 61.01 I ex 61.02 ex 62.02 
12 ex 62.02 




17 ex 73.14 




19 ex 73.32 } ex 82.01 
20 97.02 } ex 97.03 
21 92.05 } ex 92.10 
22 ex 97.06 
ANHANG 1llii - UdSSR 
b) DEUTSCHLAND 
Warenbczc~ehnung 
Leinen- und Halbleinengewebe 
Baumwollgewebe, roh 
Baumwollgewcbe, roh fur Reexport 
Baumwollgewcbe, bedruckt 
Volkskunstcrzeugnisse 
Bettwasche aus Baumwolle 




Erzeugnissc der Ziehereien und Kaltwalzwerke 
£isen-, Blcch- und Metallwarcn 













10 176 cbm (6,57) 
23 320 cbm (5,83) 







ANHANG X - VOLKSREPUBLIK CHINA 
b) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummcr des Wcrt in 
Nr. Gcmeinsamen W 3renbe7eicbnung Menge Moll10ncn DM Zolltanfs 
I 
1 ex 28.38 l ex 31.02 ex 31.05 Verschiedene chemische Erzeugnisse 10,0 36.02 
2 ex 30.04 Mullgewebe aus Baumwolle 0,15 
3 ex 55.09 I Verschiedene Textil- und Bekleidungserzeugnisse ],6,5 ex 51.04 ex 65.01 
4 ex 55.09 BaumwoiJ.... Rohgewe be 2,5 
5 ex 55.09 Baumwoii-Rohgewebe, fiir Reexport 5,5 
6 ex 56.07 Zellwo11-Rohgewebe 1,2 
7 ex 60.02 Handschuhe, gewirkt lt6 
8 ex 61.05 Taschcntiichcr 1,75 
( davon: Industrieausschreibung) (O,l7) 
9 c;x 62.02 Tischwasche, bestickt 2,2 
1Q ex 62.02 Hakeldccken (Baumwolle) 
' 
0,95 
11 ex 61,01,6 ~02j Vo1kskunsterzeugnisse 0,65 
ex 61,0';,6~ ,02 
12 ex 41,02! 
Zugcrichtetes Lcder 1,7 ex 41,03 
ex 41 ,Oil I 
13 ex 42.02 Rciseartikcl und Taschnerwaren aus Lcder 1,7 
14 ex 42.03 Lederhandschuhe , Spezia1sporthandschuhe 0,3 
15 ex 64.02 Schuhe mit Oberteil aus Leder 1,5 
16 ex 44.18 Holzspanplatten 0,1 
17 ex 46.03 Klcin- und Kleinstkorbwaren 4;5 
(davon: aus Weiden, Peddigrohr) (1,2) 
18 
ex 69.08 } ex 85.25 Son~tige kcramischc Erzeugnisse 0,85 
I 
19 ex 69.11 } Typisch•; chinesische Keramikwaren 3;5 ex 69.12 
ANHANG X VOLKREPUBLIK QHINA-
b) DEUTSCHLAND 
I.fd. Numrner des 
. 
Warenbezeichnung Wert in Nr. Gemcinsamt-n Menge Millioncn OM Zolltarifs 
'-. 
ex 70.12 I 20 ex 70.13 Verschicdene GlaserzeugnissC' 3,0 93.1.5 (davon: Isolierflaschen) (0,).) ' 
21 ex 73.14 Erzeugnisse der Zichereien und Kaltwalzwerke 1,0 
ex 73.23 l 22 93.02 Eiscn-, Blech- und Metallwaren 5,0 ex 93.04 ex 93.07 
23 ex 73.32 } ex 82.01 Erzeugnisse der Stahlverfonnung 1,5 
24 
92.05 
ex 92.10 } Musikinstrumente 0,4 
25 97.02 } Spiclwaren 4,0 ex 97.03 (davon: Pliischwaren) (1,8) 
26 ex 97.06 Sportartikel o;6 .. 
ANHANG XI - NORDKOREA 
a) DEUTSCHLAND 
---I 
Lfd. Nummer des I Welt in Nr. Gemeinsamen Warrnhe7("lchnung Menge M1llionen DM Zolltanfs I 
1 ex 79.01 Rob- und Feinzink, emschlieBlich BearbeitungsabHille 








DECLARATION TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES CONCERNING THE 
APPLICATION OF ARTICLE 6 (2) and (3) OF DECISION N0(75/210/EEC) 
Article 6 (2) and (3) 
As regards imports of textile products covered b,y the lfultifibre 
Arrangement and linen products, the Member States agree to make use of these 
facilities in the course of 1976 solely within a limit of lo% of the value 
or 5% of the volume of the reference quota or imports. Should the reference 
quota for 1976 be increased in relation to that for 1975, the rate of the 
increase is to be deducted from the above limit • 
• 
• ~ 
